


































SKALA MOTIVASI MEMBACA 
LITERATUR 






PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan dalam skala 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan 
keadaan diri anda dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan 
jawaban yang tersedia 
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah: 
SS : Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda 
S : Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan diri anda 
TS : Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda 
STS : Bila pernyataan tersebut Sangat  Tidak Sesuai dengan diri anda 
3. Jika anda ingin memperbaiki jawaban, beri tanda dua garis mendatar  pada 
jawaban yang salah dan silanglah kembali jawaban yang anda anggap 
benar 
Contoh: 
Pernyataan SS S TS STS 
Saya selalu dapat merencanakan jadwal 
kegiatan saya dengan baik 
X X   
 
4. Setiap individu memiliki jawaban yang berbeda dan dalam hal ini tidak 
ada jawaban yang dianggap benar atau salah. Oleh sebab itu, pilihlah 
jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. 
5. Bila telah selesai mengerjakan skala ini, periksalah kembali skala ini agar 
tidak ada nomor yang terlewatkan. 
 









No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya meluangkan waktu untuk membaca literatur berbahasa 
Inggris 
    
2. Saya membaca literatur berbahasa Inggris untuk menambah 
wawasan saya 
    
3 Sebagai seorang guru saya memiliki kebutuhan untuk membaca 
literatur berbahasa inggris 
    
4. Saya puas dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki sehingga 
tidak perlu membaca literatur berbahasa Inggris 
    
5. Saya membaca literatur berbahasa Inggris agar dapat literatur 
informasi kepada siswa  
    
6. Saya bersedia mengeluarkan uang untuk membaca literatur 
berbahasa Inggris 
    
7. Menurut saya membaca literatur berbahasa Inggris tidak 
penting 
    
8. Membaca literatur berbahasa Inggris tidak menjamin wawasan 
saya bertambah luas 
    
9. Saya bersemangat membaca literatur berbahasa Inggris      
10. Saya tidak tertarik membaca literatur berbahasa Inggris karena 
banyak kesulitannya 
    
11. Kebiasaan saya membaca literatur berbahasa Inggris ? itera 
contoh yang baik kepada siswa 
    
12. Saya kurang tertarik membaca literatur berbahasa Inggris      
13. Saya merasa tertantang untuk membaca literatur berbahasa 
Inggris  
    
14. Saya tidak menemukan manfaat ketika membaca literatur 
berbahasa Inggris 
    
15. Saya tetap membaca literatur berbahasa Inggris meski tidak 
dituntut 




No Pernyataan SS S TS STS 
16. Saya merasa tidak perlu membaca literatur berbahasa Inggris 
untuk menghadapi era globalisasi  
    
17. Membaca literatur berbahasa Inggris adalah sesuatu yang tidak 
menyenangkan  
    
18. Saya tidak membaca literatur berbahasa Inggris     
19. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan setelah saya 
membaca literatur berbahasa Inggris 
    
20. Berbagai kesulitan tidak menyurutkan saya untuk membeca 
literatur berbahasa Inggris 
    
21. Saya membaca literatur berbahasa Inggris karena saya seorang 
guru 
    
22. Saya memilih untuk tidak membaca literatur berbahasa Inggris     
23. Saya merasa wawasan dan pengetahuan yang saya miliki cukup 
memadai tanpa membaca literatur berbahasa Inggris 
    
24. Saya membaca literatur berbahasa Inggris untuk mendapatkan 
informasi-informasi terbaru dari seluruh dunia 
    
25. Saya melatih kemampuan dengan membaca literatur berbahasa 
Inggris 
    
26. Membaca literatur berbahasa Inggris sangat menyenangkan 
untuk saya 
    
27. Saya membaca literatur berbahasa Inggris untuk menyiapkan 
anak didik ke jenjang selanjutnya 
    
28. Saya tidak suka membaca literatur berbahasa Inggris     
29. Ketika ada kesempatan untuk membaca literatur berbahasa 
Inggris saya tidak melakukannya 
    
30. Kebiasaan saya membaca literatur berbahasa Inggris tidak 
memberi contoh yang baik kepada anak didik 






















































No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merencanakan setiap jadwal kegiatan saya     
2. Saya selalu meyakinkan diri bahwa saya mampu menghadapi 
berbagai tugas yang sulit  
    
3. Saya mampu mengelola perasaan saya dengan baik 
bagaimanapun keadaannya 
    
4. Saya mampu menentukan solusi untuk setiap kesulitan yang 
saya hadapi 
    
5. Saat sedang bermasalah saya tidak mampu berpikir dengan baik     
6. Saya kurang dapat meyakinkan diri saya untuk berhasil dengan  
tindakan yang saya ambil 
    
7. Saya mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan     
8. Saya sulit mengambil keputusan ketika saya dihadapkan pada 
banyak pilihan 
    
9. Saya mampu menentukan prioritas utama dalam menjalankan 
tugas sebagai seorang guru 
    
10. Saya optimis menghadapi semua kesulitan dalam mencapai 
tujuan yang saya inginkan 
    
11. Saya mampu menyelesaikan masalah meskipun suasana hati 
sedang tidak baik 
    
12. Saya tahu harus melakukan apa ketika ada waktu luang     
13. Saya kurang mampu memikirkan rencana kegiatan yang baik 
dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru 
    
14. Saya tidak suka melakukan kegiatan yang menantang     
15. Suasana hati yang kurang baik mempengaruhi aktivitas yang 
saya lakukan 




No Pernyataan SS S TS STS 
16. Saya memilih melakukan kegiatan lain daripada harus 
melakukan kegiatan yang tidak saya sukai 
    
17. Saya mampu memikirkan cara-cara yang tepat untuk mengatasi 
kesulitan saya 
    
18. Saya akan terus berusaha untuk mencapai tujuan yang saya 
harapkan 
    
19. Saya tidak khawatir dengan kondisi yang sulit     
20. Saya mampu mengalahkan rasa malas dan enggan ketika ada 
tugas menumpuk 
    
21. Saya kurang mampu menetapkan cara-cara yang baik untuk 
mengatasi suatu permasalahan 
    
22. Saya pesimis akan berhasil mencapai tujuan jika mengalami 
banyak kesulitan 
    
23. Saya sulit mengendalikan perasaan ketika keadaan tidak sesuai 
dengan harapan saya 
    
24. Saya kesulitan untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan 
saya lakukan 
    
25. Saya selalu dapat mengatasi setiap permasalahan     
26. Saya selalu bersemangat melakukan tugas yang menantang     
27. Saya berusaha menyukai aktivitas yang sebetulnya tidak saya 
sukai demi mencapai tujuan saya 
    
28. Saya mampu menetapkan prioritas utama dalam setiap tugas     
29. Saya lamban dalam menyelesaikan suatu permasalahan     




31. Saya khawatir apabila hasil yang saya capai tidak sesuai dengan 
tujuan saya 
    
































y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16
1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
7 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
8 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 2 3 4 3
9 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 1 4 3 3
10 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
11 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3
12 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3
13 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
14 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3
15 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
16 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
17 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 4
18 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2
19 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2
20 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3
21 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4
22 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2
23 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3
24 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3
26 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3
27 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3
29 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3
30 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
31 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3
32 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2
33 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 2
34 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
35 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3
36 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
37 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2
38 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 2 2
39 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
41 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2
42 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2
43 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2
44 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2













y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
3 3 1 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2
8 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3
9 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
11 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2
12 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2
13 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
14 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3
15 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
16 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3
17 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3
18 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3
19 1 1 1 2 2 4 2 3 2 1 2 1 2
20 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2
21 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3
22 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
23 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
24 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
25 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3
26 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3
27 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
28 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2
29 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
30 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3
31 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3
32 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2
33 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
34 4 4 4 3 3 1 4 1 4 4 4 4 4
35 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
36 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3
37 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
38 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
40 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2
43 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2
44 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2


























































x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2
3 4 3 3 3 1 3 4 1 3 4 2 3 1 4 2 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2
6 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2
7 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 1
8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
11 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
12 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2
13 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2
14 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
15 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3
16 4 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2
17 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3
18 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
19 3 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 3 4 1 1 1
20 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
21 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
22 3 3 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1
23 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
24 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
26 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
27 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
28 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
29 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
31 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2
32 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2
33 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 3 4 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3
35 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
37 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
38 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1
39 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2
40 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
41 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
42 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
43 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
44 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2












x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32
1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2
2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3
3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 2 4 3 3 3 3 1
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
6 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
8 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2
9 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3
11 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
15 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4
16 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3
17 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3
19 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3
20 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
21 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4
22 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3
23 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3
24 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
25 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3
27 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
28 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
29 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3
31 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3
32 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3
33 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3
34 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
35 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3
37 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
38 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
39 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
40 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
41 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2
42 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2
43 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
44 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2














































Listwise deletion based on all










88.36 146.689 12.112 32






85.29 141.301 .488 .943
85.31 139.810 .593 .943
85.40 140.655 .429 .944
85.47 139.482 .508 .943
85.89 138.737 .396 .945
85.69 136.219 .674 .942
85.58 133.659 .703 .941
85.69 134.901 .627 .942
85.29 141.574 .462 .944
85.36 140.143 .560 .943
85.67 136.091 .736 .941
85.49 140.210 .441 .944
85.42 137.840 .549 .943
85.73 134.745 .656 .942
86.09 137.719 .634 .942
86.09 137.674 .560 .943
85.44 137.389 .689 .942
85.13 139.482 .708 .942
85.62 135.468 .754 .941
85.67 131.727 .707 .941
85.67 138.909 .569 .943
85.78 137.859 .490 .944
85.84 142.362 .246 .946
85.44 139.025 .560 .943
85.64 136.598 .663 .942
85.62 135.740 .622 .942
85.71 140.983 .397 .944
85.27 140.427 .545 .943
85.51 141.210 .421 .944
85.71 134.801 .724 .941
85.98 135.068 .702 .941






























































Listwise deletion based on all










85.84 142.362 11.932 31






82.78 136.995 .494 .945
82.80 135.527 .598 .944
82.89 136.374 .432 .945
82.96 135.043 .525 .945
83.38 134.422 .402 .947
83.18 132.104 .670 .943
83.07 129.564 .701 .943
83.18 130.740 .627 .944
82.78 137.313 .463 .945
82.84 135.771 .573 .944
83.16 131.953 .734 .943
82.98 135.840 .451 .945
82.91 133.765 .540 .945
83.22 130.495 .662 .943
83.58 133.522 .634 .944
83.58 133.431 .563 .944
82.93 133.245 .685 .943
82.62 135.286 .705 .944
83.11 131.328 .752 .943
83.16 127.680 .704 .943
83.16 134.816 .560 .944
83.27 134.109 .462 .946
82.93 134.836 .558 .944
83.13 132.345 .668 .943
83.11 131.556 .623 .944
83.20 136.664 .403 .946
82.76 136.189 .545 .945
83.00 136.955 .422 .946
83.20 130.573 .730 .943
83.47 130.664 .718 .943































































Listwise deletion based on all










77.47 155.209 12.458 30






75.27 148.245 .462 .948
74.98 148.613 .514 .947
74.64 153.053 .158 .950
74.53 147.755 .546 .947
74.82 145.831 .575 .947
75.29 146.119 .552 .947
74.58 142.704 .703 .945
74.76 144.325 .623 .946
75.16 141.953 .805 .945
75.00 144.545 .555 .947
74.71 146.119 .556 .947
74.80 142.573 .719 .945
75.04 145.953 .526 .947
74.51 147.392 .549 .947
75.04 145.316 .679 .946
74.71 145.528 .634 .946
74.93 138.655 .799 .944
75.04 141.589 .728 .945
74.78 143.586 .698 .946
75.13 145.618 .681 .946
74.96 148.316 .493 .947
74.87 151.164 .199 .951
74.80 145.891 .577 .947
74.87 150.527 .265 .950
74.82 143.695 .718 .945
75.22 139.995 .834 .944
74.84 145.134 .583 .947
74.93 141.064 .790 .945
74.87 144.209 .673 .946




























































Listwise deletion based on all










69.44 144.707 12.029 27






67.24 137.598 .491 .954
66.96 138.362 .512 .954
66.51 137.665 .533 .953
66.80 135.845 .562 .953
67.27 135.882 .555 .953
66.56 132.434 .716 .952
66.73 133.973 .637 .952
67.13 131.982 .800 .951
66.98 134.477 .550 .953
66.69 136.083 .545 .953
66.78 132.404 .725 .952
67.02 135.386 .550 .953
66.49 137.165 .549 .953
67.02 135.113 .682 .952
66.69 135.310 .637 .952
66.91 128.628 .805 .951
67.02 131.295 .744 .951
66.76 133.280 .712 .952
67.11 135.556 .673 .952
66.93 138.427 .463 .954
66.78 135.722 .575 .953
66.80 133.664 .712 .952
67.20 130.027 .833 .950
66.82 135.104 .575 .953
66.91 130.946 .796 .951
66.84 134.043 .676 .952



















































































Test distribution is Normal.a. 















































































Number of Positive Values
Number of Zeros











Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Motivasi
.094 4.461 1 43 .041 42.911 .309
.179 4.585 2 42 .016 -116.753 3.800 -.019





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates



















































Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
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